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СЕРЖАНТСКАЯ КАФЕДРА В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ 
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ
Одним из государственных соучредителей РЦ профессионального 
образования может стать Министерство обороны, что позволит дать новый 
импульс к участию профессионального образования в эксперименте по 
комплектованию Российской армии на условиях контракта. Расширение 
возможностей для социализации, развитие профессионально­
ориентированных технологий обучения предполагает согласование (^ о р ­
ганизованность ресурсов) гражданского и военного профессионального 
образования. Обеспечение перехода Российской армии на новый способ 
комплектования может быть поддержан начальным и средним профессио­
нальным образованием. Аргументация этой позиции такова: а) Российская 
армия уже комплектуется на 60% выпускниками УНПО (УСПО); б) выпу­
скники этого уровня образования в большей степени мотивированы на во­
енную службу; в) согласование гражданской и военной специальностей 
приводит к экономии бюджетных средств, за счет более коротких сроков 
военной учебы призывников); г) сохранилось традиционное взаимопони­
мание военкоматов, воинских частей и администраций УНПО (УСПО); д) 
создана материальная база для начальной военной подготовки и безопас­
ности жизнедеятельности.
Необходимо разрешить назревшее противоречие: студенты ВУЗа, 
где Министерство обороны и Министерство образования совместным при­
казом создали военные офицерские кафедры, не мотивированы к прохож­
дению военной службы, а учащиеся УНПО (УСПО), из числа которых 
комплектуются и военная, и альтернативная гражданская служба, не име­
ют профилированной организационной структуры. План мероприятий по 
совершенствованию системы НПО, утвержденный 03.11.2003 г. Замести­
телем Председателя Правительства РФ Г. Кареловой, обязывает (п.2) «... 
обеспечить подготовку граждан по военно-учетным специальностям сол­
дат, матросов, сержантов и старшин по заявкам Министерства обороны». 
По нашему мнению, такой новой структурой, созданной на базе РЦ, долж­
ны стать профильные кафедры сержантской гражданской службы (см. таб­
лицу).
Потенциальный со- 
став учредителей
Нормативно­
правовая база
Вид оргструкту­
ры
Профил изация
Министерство обра­
зования РФ
Договор с учреди­
телем
Профильная
кафедра
сержантской
гражданской
службы
Высшее военное
профессиональное
образование
Министерство оборо­
ны РФ
Положение о 
структурном под­
разделении
Контрактная воен­
ная служба по во­
енной специально­
сти
Министерство труда и 
социальной защиты 
РФ
Договор с учреди­
телем;
Госконтракт на 
подготовку кадров; 
Договор о 
совместной дея­
тельности
Альтернативная 
гражданская служ­
ба по профессии
По оценкам Министра обороны РФ И. Иванова, главная проблема 
формирования состава контрактников -  отсутствие полноценного, мотиви­
рованного профессионально-обученного сержантского состава, который 
невозможно подготовить только за 6 месяцев «учебки». Тем бблее при ус­
ловии, когда, либо полностью отсутствует гражданская профессия, либо 
гражданская профессия полностью не совпадает с военной специально­
стью.
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ОБРАЗОВАНОВЕДЕНИЕ
Студентов в вузах необходимо готовить к деловой жизни, приви­
вать такие качества как обязательность, точность, пунктуальность, потому 
что некоторые современные деловые люди расписывают на год вперед 
свое время по минутам, например, Теодор Шанин, ректор Московской 
высшей школы социальных и экономических наук /1/. Приучать к этому 
необходимо, начиная с обучения в высшей школе.
